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INTRODUCTION 
.. 
Nous nous proposons dans ce travail, d'étudier la réparti- 
tion, la. densité et le taux d'infection des glossines do l'agglo- 
mération brazzaVilloise. 
MARTIN, LEBOEUF et ROUBAUD en 1909 ; CECCALDI: en 1943 et 
1944 ; MAILLOT en 1955 et enfin TAWFLIEB en 1965 avaient, d é j à  
entrepris une étude semblable et suivi lst&olution de la sihuation 
au cours  dea  ans. 
Nous avons pensé qu'il était bon de faire le point de la 
situation en 19704. 
Nous avons disposé pour la réalisation de cette étude, 
d'une partGyvariable selon l e s  moig, des cinq captureurs que l e  
Service Urbain dfHygi&ne d e  Brazzaville a bien voulu mettre h la 
disposition du laboratoire drEntomologie médicale de lfORSTOM. 
Le taux d'infection des glossines a é t é  déterminé avec 
l * a i d e  d e  deux assistants d'Entomologie. 
Les prospections sur  le terrain ont été réalisées par 
nous-mêmes. 
Comme nos prédécesseurs, nous n'avons rencontré qu'une 
seule espèce de glossine à Brazzaville 2 --- GlAssina -", fusci=% s a g -  
zensis Pires 1948, 
Les gîtes classiques de glossines, qui--ont dans le passé 
été aut,ant de foye r s  de Trypanosomiase, sont : 
I- le Ravin de la Glacière- 
II- le Ravin du Tchad 
C' 
i-; 
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III- le Ravin de la Mission 
IV- la rivière Mfoa 
V- la rivière Tsiema 
VI- la rivière Mfilou et le ruisseau du  jardin d'Essafou 
de la "maladie du sommei l i1  
VII- les rives du Congo et la rivière Makél5kQlé 
VIII- le Djoue'. 
Nous avons prospecte' ces gftea anciens et avons aussi dé-  
couvert et étudié quelques nouveaux gîtes ; notamment : 
IX- le Parc Zoologique de Brazzaville 
X- la concession ORSTOM 
XI- la Ferme NZoko. 
I- LE RAVIN DE LA GLACIERE 
-_C.-.* 
1-1- Historique - - - - - -  
1908 - ROUBAUD ,signale pour la première fois la présence 
de glossines situées surtout dans le voisinage du 
fleuve 
1944 - GECCALDI confirme la présence dea mouches- 
1946 - GRJFBINE et MAILLOT ne trouvent aucune gloss?-lie sur 
tout le cours du ruisseau 
1952 - MAILLOT capture 5 glossines mâles vers la source, 
Selon l u i ,  il s'agit d'un gîte temporaire, les 
m&les remontant le ruisseau depuis le Congo, 
1955 - MAILLOT, en début d'annge ne trouve plus de 
glossine. 11 en capture à nouveau quelques-unes ed 
novembre 
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1965 - TAUFFLIEB "La situation, du point de vue d.es 
glossines.est redevenue ce qu'elle était il y a 
20 ans; cYest-8-dire, que la partie densément 
boisée du ravin, celle qui avoisine la. zource,  est 
de nouveau un gîte permanent, h la fois gîte de 
repos et gPte de reproduction,, dont la seule o r i -  
ginalité, par rapport à la situation antérieure 
est d'être devdnu autonome, cfest-8-dirc fonc- 
tionnant pratiquement sans autre appor6 ecctérieurT1, 
"Il a é t é  capturé jusqu'8 63 glossines en une 
seule journéet1, 
Les glossines sont de beaucoup les plus nombreuses 
dans la partie amont du ravin (source). 
1-2- Résultats des prospections 
Les 17, 18 et 19 juin 1970 nous avons d.6posé 2 captu- 
reurzpau voisinage de la source, avec mission de desnendre en &?Tal, 
et 2 captureurs près de l'embouchure avec mission de remonter et 
d'.opérer la jonction avec les autres captureurs. 
Temps de capture :,.O7 heures ?i 11 heurgs 
Aucune mouche capturée 
Nous avons interrogé une trentaine d'usagers de ce rav in  
en particulier les jardiniers, les lavandigres et ceux qui ont 
l'habitude de se lamer dans la rivière. Tous nous'cnt affirmé 
qu'il nf:T a.vait pas de souches. Lez anciens nous o n t  précisé 
qu'il y en avait en quantité appréciable quelques années aupura- 
vant 
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Actuellement l e  r a v i n  de l a  g l a c i è r e  o f f r e  un aspect . 
assez  dénude', l ' a v a l  e s t  parsemé de t o u f f e s  de bambous, e t  ve r s  
l 'amont ne s u b s i s t e n t  que quelques r a r e s  bosquets  d ' a r b r e s  peu 
t o u f f u s -  En p a r t i c u l i e r ,  l e s  a b b r d s  de l a  source sont totalement  
débrousses.  
I 
Les herbes  a t t e i g n e n t  rarement plus d'un mètre de hau- 
t e u r  su r  t o u t  l e  cours de l a  r i v i è r e .  
L e s  c u l t i v a t e u r s  d e s  j a r d i n s  si tués sur l a  r i v e  du 
C o n g o ,  e n t r e  l e  r a v i n  du Tchad e t  l e  r a v i n  de l a  Glac iè re ,  nous 
o n t  a f f i rmé q u ' i l  n ' y  a v a i t  pas  de mouches en c e t  e n d r o i t <  Du co t6  
de la,  Case de  Gaxl le ,  n0u.s av2ns e17 l a  même réponse négat ive .  
II- LE R A V I N  DU T C H 4 D  (ANCIENNEMENT R U I S S E A U  GOMES) 
II-1- His to r ique  
-- 
- - - - - -  
1908 - ROUBAUD no te  l a  présence de glosmines 
1909 - M A R T ï N  e t  RINGENBAGH remarquent que " l e s  g l o s s i n e s  
ont  beaucoup diminué au g î t e  Gomds! 
1952 - MAILLOT r appor t e  qu'une g l o s s i n e  e s t  cap turée  dans 
un buiigalow non l o i n  de l a  source du r u i s s e a u  d a  
Tchad. 
1965 - T A U F F L I E B  I r &  l a  s u i t e  de l ' a c t i o n  e n t r e p r i s e  e-12 
1952-1953 par  l e  Se rv ice  Urbain d'Hygihne, l e s  
g l o s s i n a s  ne sont p l u s  r6apparues ce t  endro i t  e t  
l e s  deux prospec t ions  que nous y avons fa?.tes 
n 'on t  r i e n  donné t a n t  S. 1.2 source q u ' &  l ~ e m ' c ~ ~ z ~ c ~ ~ : . ~ ~  
ïI-2- R é s u l t a t s  des p rospec t ions  
Le r a v i n  du Tchad e s t  actuel lement  presque iiotalemenji 
déboisé e t  débrouss6. 
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p o s s i b l e s ,  ek n o t r e  enquete a 6 t é  négat ive".  
n 
Nous avons m i s  pour l a  forme un captureur  t r o i s  j o u r s  de 
s u i t e ,  du 7 au 9 sep'cembre 1970, q u i  n l a  évidemment r i a i  ;:risa . 
III- LE RAV1,N DE LA MISSION ---- -
En 1908, ROUBAUD s i g n a l e  de t r è s  r a r e s  mouches 8. l a  sour- 
ce du ru i s seau  de l a  Mission, 
En 1965, TAWFLIEB capture  4 .mgles  en 3 prospect ions.  I1 
pense q u ' i l  s ' ag i t  là, de g l o s s i n e s  venant de l a  Réserve F o r e s t i è r e  I 
s i t u é e  2i moins de 500 mètres. 
I Nous avons f a i t  une pruspec t ion  du 10 au- 1 2  septembre 
1.970, au cburs  de l a q u e l l e  aucune mouche n 7 a  6 t h  vue. 
IV-  LA RIVIERE MFOA 
I 
J 
ROUBAUD en 190$, puis MARTIN e t  RINGENBACH e n  1909 
capturent  de nombreuses g l o s s i n e s  2 l a  Mfoa. 
En 1955, MAILLO1' s i g n a l e  des gPtes  8. l a  seurce de l a  
r i v i è r e ,  
TAUFFLIEB, en 1965 c o n s t a t e  que l e s  r i v e s  d.e i a  Mfoa 
sont pratiquement dénudées: Wne prospect  Ton o m d u i t e   pa^ 1.0 cap-+ 
' t u r e u r o  a é t é  négat ive",  
Actuellement l a  Mfoa ne s a u r a i t  c o n s t i t u e r  un g f t e  i2 
glo s s i n e  s. 
V- LA RIVIERE TSIEYLA -
1965 - TAUFFEIEB "Au cour s  des prospec t ions  des  années 
1951 e t  1952,  on t r o u v a i t  encore quelques g l o s s i n e s  de temps à. 
a u t r e  aux a l e n t o u r s  du Bain de Diane. L'extensitmn consid6rable  du 
q u a r t i e r  Ouenzd depuis  c e t t e  pér iode  a supprimé t o u s  l e s  g l t e s  I 
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L a  s i t u a t i o n  n ' a  Qvidemment pas  changé depuis  1965 ; an 
c o n t r a i r e  actuellement l e s  c a s e s  a r r i v e n t  jusqu 'au bord de l F e a u D  
Nous avons t o u t  de meme m i s  un captu-reur l e  9 novembre 
1970, e t  b i en  s û r ,  il n ' a  vu aucune mouche. 
V I -  RIVIERE MFILOU ET RUISSEAU DU J A R D I N  D'ESSAI 
V I - 1 -  His tor ique  - - - - - -  
1942-1943 - CECCALDI no te  comme g î t e s  l a  r i v i è r e  M f i l o u  st 
l e  r u i s s e a u  du J a r d i n  d ' E s s a i .  
194-4 - MAILLOT cap tu re  des  aouches dans l a  v a l l é e  d u  
Mfi lou p r è s  de l l a b a t t o i r  e t  à sa, source (fertili? 
de Gamaba)+ 
1951-1352 - I"1ALLLOT cap tu re  nouveau des  g l o s s i n e s  en a v a í  
e t  en amont  de l ' a b a t t o i r .  
1953-1954 -- MAILLOT explore  l a  v a l l é e  du Mfilou de son em--. 
bouchure à sa source "1'cn t r o w e  des  g l o s s i n e s  
en pe t  i t  nombre m a i n  constamment de 1 embouchure 
à un peu en a v a l  de l ' a b a t t o i r  ; & hauteur  de 
l ' I . E L C .  (actuel lement  ORSTOM), les g l o s s i n e s  
ont d i sparu  depuis 1952 ; un peu p l u s  en amont 
e t  en a v a l  de l a  vo ie  f e r r é e ,  quelques r a r e s  
g l o s s i n e s  ont é t é  vues ; au-delà de l a  v o i e  
f e r r é e  jusqu '8  l a  source (ferme de Gamaba) pas  
de g l o s s i n e s f f .  
Novembre 1955 -- MAILLOT : Un p e t i t  nombre de g l o s s i n e s  e s t  
cap turé  8. l a  fcrme de Gamaba. 
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Janvier-Avri l  1956 - MAILLOT e t  C E C C A L D I  - 
- Toute l a  v a l l é e  du Mfilou e s t  explor6e sys+;d~.atlyc.c- 
ment l e  g î t e  de Gamaba donne 1024 ca,ptures r\r6sen-- 
t a n t  un t aux  d ' i n f e c t i o n  ?i -_. T  - gmbj.ense -. -. _-  de  2,56 $? 
Les a u t e u r s  organisent  l e  débroussail lement de l a  
valige. Après l e u r s  trava.ux, il r e s t e  encore des 
mmches v e r s  l a  source,  p r è s  de l a  v0i.e f e r r é e  deux 
g î t e s  sont s i t u é s  e n t r e  l a  voie  f e r r é e  e t  l ' a b a h t u i r  
e t  e n f i n  quelques p o i n t s  sont  encore p o s i t i f s  e n t r e  
l ' a b a t t o i r  e t  l e  Djoué. 
1965 - TAUFFLIEB - 
- ItLa végé ta t idn  a pratiquement d isparu  depuis sa 
source ,  s i t u é e  p r è s  de l a  ferme de Gamaba, jusqL'à  
l a  vo ie  f e r r é e ,  Toute c e t t e  p o r t i o n  de r i v i e r e  e s t  
l i b r e  de g los s ines" .  
1- Ent re  l e  pont du chemin de fer e t  l ' a b a t t o i r  "d ix-  
g l o s s i n e s  ont é t é  cap tu rées  en qua t r e  xéancer, d e  
c a p t u r e s s  avec d ix  captureurs .  
- De l ' a b a t t o i r  j u squ ' à  l*embou.chure : aucune gl-ossike 
capturée.  
- "Le Fiuisseau du J a r d i n  d ' E s s a i  e s t  actuel lement  sans 
glossine. .  
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VI-2- RESULTATS DES PROSPECTIONS 
V I - 2 - 1 -  Le M f i l o w  
Tradi t ionnel lement ,  on d i v i s e  l e  Mfilou, en t r o i s  p o r t i o n s  ; 
- - - - -  
c e c i  a f i n  de d é l i m i t e r  l e s  zones de  c a p t u r e s  : 
,# 
l e r e  Fortic& : Depuis *la ferme de Gamaba jusquà l a  v o i e  f e r r é e  
2ème P o r t i o n  : Depuis l a  vo ie  f e r r é e  jusqu'"& l ' à b a t t o i r  
3&me P o r t i d n  : Depuis l ' a b a t t o i r  ju3qu'au confluent  avec l e  D j o u  
l è r e  P o r t i o n  : Les r i v e s  du Mfilou sont a s sez  dénudées depuis  l a  ferme 
de Gamaba ju squ*à  l a  vo ie  f e r r é e .  
Deux cap tu reu r s  p l acés  là l e s  26 j u i q ,  5 ,  6 e t  8 août 1970 n 'on t  
p r i s  aucune mouche. 
Les v i l l a g e o i s  de Kiboumdé nous ont a f f i rmé ne jamais % o i r  Lie 
g l o s s i n e s  sur  c e t t e  p a r t i e  du cours  d'eau. 
Le 2 j u i l l e t  1970 nous avons p lacé  2 captureurs  dans l t e n c e i i i t &  
de l a  ferme Gamaba. I l s  n 'on t  p r i s  aucune mouche. 
Les o u v r i e r s  t r a v a i l l a n t  à l a  r é f e c t i o n  des bât iments  e% l e  per- 
sonne1 de l a  ferme i n t e r r o g é s ,  nous ont d i t  ne jamais v o i r  de g l o s s i n e ;  
dans l a  fermk. 
1 
28me P o r t i o n  : Toute c e t t e  p a r t i e  du Mfilou e s t  occupée par  des j a r d i n ;  
par des  bouquets de paLmiers ou de manguiers, ou plu5 rarement par  d e s  
zones de hau te s  herbes .  
L a  Réserve F o r e s t i è r e  se  rapp%che par  rwmenbJs du ru i z seau ,  m a i s  
en e s t  t o u j o u r s  séparée par des j a r d i n s .  
Nous  avons p lacé  2 cap tu reu r s  l e  5 ,  l e  6 e t  l e  8 août -sur c e t t e  
:L , 
p o r t i o n ,  i l s  n 'on t  pas p r i s  de  mouches. 
Parmis l e s  personnes i n t e r r o g é e s ,  un j a r d i n i e r  d i t  v o i r  une mou- 
che de temps 8. a u t r e ,  m a i s  karement ; l e s  mouches v i endra i en t  de l a  
Réserve F o r e s t i è r e .  
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36me Portion : En aval de l'abattoir, llextension du quartier 
Moukoundji-Ngouaka a élimine' toute végétatian' sur une bonne partie 
du ruisseau : 
Du caté du Djoué, la végétation devient progressi- 
vement important e. 
Deux captureurs ont prospecté cette portion le 17, 
18 et 19 août 1970 et n'ont rien pris. 
Signalons au passage que pendant les jours de pros-  
G 
pection cités, trois captureurs placés 2, la ferme Nzoks ont pris 
un nombre important de glossines. 
VI-2-2- Le ruissea du Jardin d'Essai - - - - - - - - - - - - -  - 
Ce ruisseau longe la réserve forestière (notamment 
la concess5on ORSTOM) sur le premier tiers de son parcours. Il est 
ensuite borde' de maisons ou de jardins jusqu'8. son conflueht avec 
le Mfilou. 
Ce ruisseau a eu autrefois très mauvaise réputatior, 
et on l'appelle encore aujourd'hui "Ma.rigot de la Maladie du Som- 
me i 1 '' . 
Le 26 juin 1970, puis les 1,2 et 3 septembre 1970, 
nous avons place' deux, puis un seul capturem, qui n'ont pris 
aucune glossine. 
L e s  jardiniers dont les parcelles avoisinent la 
Réserve Forestière, notamment au niveau de l'ORSTOM, disent aper-- 
cevoir de rares glossines ; mais ces mouches viennent certaine- 
ment de la Réserve Forestière. 
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V I I -  RIVES D U ,  CONGO ET. R-IYIERE IVrARELEKELE 
VII-1- His to r ique  - - - - - -  
1947-1949 - MAILLOT : "aucune g l d s s i n e  n ' a  éte' capturée sur  l a  
r i v e  du Congo en amont de l a  F l .? t id le r t  
(embouchure du r u i s s e a u  de l a  Glac iè re )*  
1951-1952 - MAILLOT 2 "on c z n s t a t e  l a  présence de r a r e s  T s e ' t s g  sur 
l e  b o r d  du Ganga, en a v a l  de l a  F l o t i l l e l t b  
1965 - TAUFFLIEB : " t r o i s  p rospec t ions  ont é t é  f a i t e s ,  p r è s  
de l a  r o u t e  de l a  Corniche, depuis  l a  ease 
De Gaulle jusqu 'à  1 * embouchure du r u i s s e a u  
Makdlékélé. Aucune g l o s s i n e  n ' y  a é t é  cap- 
t u ré  e !' 
''Deux a u t r e s  prospec t ions  ont éte' f a i t e s  SUT 
l a  r i v e  du Congo, de l ' a u t r e  cSt6 de B r a z z a -  
v i l l e ,  en amont du Club Nautiquec E l l e s  
n f o n t  f o u r n i  aucune glossine!' 
A propos de l a  Rivi'ere Makélék6lé : "Il 
n ' e x i s t e  aucun g î t e  poss ib l e  l e  long de ce 
r u i s  seau". 
VII- 2- R B s v l t a t  s des prgspect i o m  - - - - - - - -  - - - - -  
Depuis l a  Case De Gaulle j u squ ' à  l a  Makéldkél6, l e s  
r i v e s  du Congo sont assez abruptes ,  prenant p a r f o i s  l ' a s p e c t  de 
f a l a i s e .  
P 
L a  v é g é t a t i o n  s e  s i t u e  e n t r e  l a  rou te  de l a  Corniche e t  
l e  f l x v e ,  sur une bande escarpée de 100 mètres  environ. Ce t t e  
végé ta t ion ,  a s s e z  pauvre en g é & r a l ,  devient  p l u s  dense %,u, nivea?? 
du fleuve,. E l l e  e s t  coupée de p e t i t s  jardins e t  champs de manirc. 
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Une p e t i t e  enquête auprès  de l a  populat ion nous a a p p r i s  
que l e s  pêcheurs e t  c u l t i v a t e u r s  de c e t  endro i t  s e  f a i s a i e n t  p i - .  
que r ,  mais t r è s  rarement. 
La r i r i k r e  iviakélékél6 e s t  a s s e z  débroussde, l e s  c u l t u r e s  
y sont  f réquentes .  LB a u s s i )  l e s  r i v e r a i n s  nous ont d l t  apercevoi r  
épisodiquement des g l o s s i n e s D  
Nous avons déposé 18. t r o i s  cap tu reu r s  l e s  8,  9 et 10 
Qctobre  1970, qui. n ’ont  vu aucune mouche. 
I ï  e s t  probable que c e s  r i v e s  du Congo c o n s t i t u e n t  un 
g î t e  temporaire ,  l e s  g l o s s i n e s  s e  déplaçant l e  l ong  des  r i v e s  
depuis  l e  Djou6. 
Avec un nombre p l u s  important de cap tu reu r s ,  et; dlavan-- 
t a g e  de journées de prospec t ion ,  on r é u s s i r a i t  probablement à 
cap tu re r  quelques tcs6tsé. 
V I I I -  - LE DJOUE 
V I I I - 1 -  @ i s t o r i q u e  =-..-....-- 
Cet t e  r i v i è r e  a tou jou r s  c o n s t i t u é  un & t e  à glJsei--ies..  
Le  p l u s  récezi; ì-apport en n o t r e  possess ion ,  c e l u i  de 
TAUFFLI -EB (1965) mentionne ïa  présence de g î t e s  depuis  l ’auberge  
Gasconne jusqu’au conf luent  avec l e  Congo, 
V I I I - 2 -  R é s u l t a t s  des prospec t .  ,oris - - . . . . - - - - - - - - - - -  
Nous n l avons  prospect6 que l a ,  r i v e  gauche, jouxtant  l e  
f l a n c  Ouest de l ’aggloméra t ion  b r a z z a v i l l o i s e ,  C e t t e  r i v e  gauche 
du Djoué e s t  t r è s  dégarnie  depuis 1 ” u s i n e  des Eaux jusqu’au pont di 
Djoué. Divers q u a r t i e r s  s’6tendem.t jusqu’aux bords mêmes de l a  ri- 
v i è r e .  De nombreux jardins occupent, l a  p a r t j e  a v a l .  
4 
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La grande ma jo r i t é  des r i v e r a i n s  e t  j a r d i n i e r s  i n t e r r o -  
gés  ont répondu ne p l u s  voir  de mouche depuis  que l a  f o r ê t  a é t é  
coupée ; deux personnes seulement ont a f f i rmé  q u ' i l  y avait, encore 
desgloasines .  Ce sont c e s  de rn iè re s  qu i  ont eu r a i s o n  ca r  l e  g î t e  
s ' e s t  révélé p o s i t i f .  
Nous avons d i v i s é  l a  p a r t i e  du Djoué qu i  nous i n t é r e s s e ,  
c1es t -8- -d i re  c e l l e  q u i  c b t o i e  l a  v i l l e  en t r o i s  tronçons : 
- l e  premier va de l ' U s i n e  des.Xaux jusqu7au  Barrage 
- l e  deuxième, du Barrage ju squ '8  Loumbou 
- l e  t ro i s i ème  de Loumbou jusqu 'au Pont du Iljoue', 
En t r p i s  j o u r s  de capture ,  l e s  t r o i s  t ronçons  explorés  
chacun pa r  un cap tu reu r  ont donné 4 mouches pom l e  premie:r, 4 
p,qur l e  second e t  7 pour l e  t ro i s ième.  
Les cinq j o a r s  su ivan t s  ont dclnné pour l 'ei isemkle 18 mou.- 
ches. 
Ré su l ta t  s 
- - - C I  
8 journées  de captures  (du 22  au 30 octobre 1970) s o i t  
24 journées de cap tu reu r s  ( journée  de capture  estimée à 
4 heures). 
33 mouches capturées  = 10 feme l l e s  e t  23 m6,les. 
D i s sec t ions  : Toutes néga t ives  
Nombre de mouches pa r  homme e t  par  heure = 0,34  
Le g î t e  du Djoué b ien  que p a r a i s s a n t  peu important e s t  
tou t  de même as sez  inqu ié t an t  c a r ,  B p a r t i r  de l u i ,  des mouches 
migrent certainement l e  long des r i v e s  du Congo, e t  pourra ien t  
éventuellement remont e r  l a  R iv iè re  M f  i l o u .  
IX- LE ?ARC ZOOLOGIQUE DE BRAZZAVILLE 
IX-1- Historique - - - - -  
Le Parc zoologique et la concession de 1'ORSTOM font 
partie de la Réserve Fprestière de Brazzaville. Aussi --&range 
que cela puisse para.iitre, cette réserve forestikre n'a. été que 
tr'es peu prnspectée par nos prédécesseurs. Le seul document rela,-- 
tif ?i la présence de glossines est apporté par MAILLOT qui note 
en 1955 la présence de glt,ssines au carrefour d;e la Patte d'Oie 
et déclare kgalement que : "des glossines sont trouvées dans des 
\ maisons de l*I.E.C." (actuellement ORSTOM). 
IX-2- Résultats des prospections - - - - - - - -  * - - - - -  
Le 18 août 1970, nous commençons la prospection du Parc 
zoologique, à la demande du Directeur du Zbo qui affirme que les 
glossines sont très abondantes dans le parc, qu!elles gênent le 
personnel dans son travail et qu'elles indisposent les promeneurs. 
, ,  
- Le Zoo est situe' dans la partie Sud-Est de la Réserve 
Forestière ; il est limité sur tous se3 cbtés par des rues d'im- 
portance moyenne (5 à 8 mètres de large) et forme d-e ce fait un 
flqt bien délimité de 38,5 hectares environ. 
I1 peut être grossièrement divisé en trois parties 
d'iniportance sensiblement égale : 
- la partie Nord oÙ se trouvent les habitations et les 
parcs des animáux, parfaitement débroussée mais ombragée par de 
grands arbres. 
- la partie Sud o& la brousse est B l'ékat brut. 
- la partie intermédiaire qui est débroussée mais très 
. 
ombragée. 
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Nous avons dispos6 l e s  cap tu reu r s  ( 3  B 5 )  dana d i v e r s  
e n d r o i t s  p r é c i s  du pa rc i  c e  q u i  nous a permis de c o n s t a t e r  que 
les g loss ines  sont  presque a u s s i  abondantes dans l a  partTe i n t e r -  
médiaire que dans l a  p a r t i e  Sud%. 
Ains i  : 
- l e  22 août : 3 cap tu reu r s  dans l a  brousse S7id prennent 
respectivement = 20, 23  e t  20 mouches, 
1 ca.ptureur dans l a  p a r t i e  i n t e rméd ia i r e  : 
22 mouches 
- l e  25 août : 2 cap tu reu r s  au Sud prennent 10 e t  13 mou- 
ches 
1 captureur  dans l a  p a r t i e  i n t e rméd ia i r e  : 
1 4  mouches. 
- l e  27 août : 3 cap tu reu r s  au Sud : 1 2 ,  1 4  e t  1 6  mctcclies. 
1 captureur  dans l a  p a r t i e  i n t e rméd ia i r e  : 
11 mouches. 
Ce t t e  r é p a r t i t i o n  t r è s  homogène des g l o s s i n e s  à, l I i n t 6 -  
r i e u r  du Zoo e s t  certainement due au fa i t  que c e s  mouches, qili on-t 
l e u r 3  l i e u x  de repos  dans l a  brousse de l a  p a r t i e  Sud, s e  CJe'ula- 
ment pendant l a  journée dans l a  p a r t i e  i n t e rméd ia i r e  e t  l a  p a r t i e  
Nord, en quête  die n o u r r i h r e .  
Elles n ' o n t ,  p a r  a i l l e u r s ,  aucune d i f f i c u l t é  8. se  gorger  
c a r  les parcs  des  buff les . ,  des  a n t i l o p e s  e t  des  c rocod i l e s  sont ax  
vois inage  immédiat de l a  zone in t e rméd ia i r e .  
Sans o u b l i e r  l e s  nombreux promeneurs q u i  peuvent éven- 
tuellement s e r v i r  de n o u r r i t u r e .  
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RESULTATS DES CAPTURES 
33 journées de cap tu res  r é p a r t i e s  du  18 août au 26 
septembre r eg résen tan t  113 joxrnées de captureurs .  
Temps de capture  : 07h30 B l lh30  = 4 heures  
Mouches capturées  : 1639 ; s o i t  1150 mâles e t  489 ?e- 
mel les  
Pourcentage des f eme l l e s  cap tu rées :  29,8 % 
Nombre de mouches pa r  homme e t  par heure : 3,62. 
Le nombre de mouches par  homme e t  pas heure montre b ien  
l e  danger que r ep résen te  ce g f t e  de devenir un foyer  de Trypancko- 
miases,  ca r  non seulement c e t  endro i t  e s t  t r è s  f r équen té ,  mais 
encare il e s t  8. proximité ,  ou sur  l e  chemin,de d i v e r s  s e r v i c e s  d e  
Santé ,  en p a r t i c u l i e r  1 'HGpital Général de B r a z z a v i l l e  c.& viejinPnt 
s e  f a i r e  so igner  l e s  Trypanosomés d é p i s t é s  en brousse e t  l e  Sec- 
t e u r  N o  1 du Se rv ice  des Grandes Endémies. 
RESULTATS DES DISSECTIONS 
Nous avons disséqué 525 mouches : s o i t  509 mâles e t  1 6  
f eme l l e s  ( l e s  f eme l l e s  é t a n t  conservées  pour l ' é l e v a g e ) .  
Nous avons trouvé 4 mgles i n f e c t é s  par  Trypanosoma 
grayi q u i  e s t  un p a r a s i t e  du Crocodi le  e t  du Varan, e t  un m2le dont 
l ' i n t e s t i n  e t  l e s  glandes s a l i v a i r e s  p ré sen ta i en t  des Trypanosomes 
du groupe bruce i .  
Les trypanosomes p r é l e v é s  s u r  l e s  g I á s s i n e s  ont Q t é  
c o l o r é s  au Gimsa. Ceci nous a, permis de c o n s t a t e r  que l e s  f o r m e s  
du groupe b r u c e i  so i t -d i san t  t rouvées  dans l ' i n t e s t i n  é t a i e n t  des 
formes épimast i g o t e s  aibsolument i d e n t i q u e s  à c e l l e s  t rouvées  dans 
l e s  g l a n d e s e s a l i v a i r e s  ; il ne s 'agissait donc en f a i t  que de Try- 
panosomes &happes des glandes s a l i v a i r e s . ,  
i 
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Les 6pimast igotes  des  glandes s a l i v a i r e s ,  co lorésg  me- 
su ren t  de 20 & 26 t ( f l a g e l l e  compris) ; l e u r  t a i l l e  moyenne 
e f f e c t u é e  sur 8 mesures e s t  de 2 3 , 7  * .  t 
Les mesures des trypanosomes ont é t é  e f f e c t u é e s  8. 
l ' a i d e  du curvimètre sur dess in  f a i t  & l a .  chambre c l a i r e  W i l d h  
11 e s t  év idemen t  impossible  de savbi r  s i  l e s  Trypano,- 
somes que nous avons t rouvés  sont  des  2. bruce i  ou des 2. gambi-=? 
c e s  deux Trypanosomes ~ é t a n t  morphologiquement iden t iques .  
Le s e u l  moyen pour l e v e r  l e  doute a-cikait é t é  d ' e f f ec -  
t u e r  d e s  p r i s e s  de sang su r  l e s  animaux s u s c e p t i b l e s  d 'héberger  
I T. bruce i  = Ruminants, equídes ,  e t c . .  e t  de v o i r  s ' i l s  é t a i e l i t  
p o s i t i f s .  
Nous avons essayé mais n'avons pu r é a l i s e r  c e  t r%mil;  
c a r  a p r è s  un e s s a i  malheureux ou un b u f f l e  a b r i s é  son a73parei l  de 
con ten t ion  -e t  e f f e c t u é  pas  m a l  de dégâ t s ,  nous avons convenu, 
avec l e  Directeur  du Zoo q u ' i l  ne va l a i t  pas  l a .  pe ine  de risquer 
de b l e s s e r  s e s  pens ionnai res  pour s a t i s f a i r e  n o t r e  c u r i o s i t é .  
X- L' O .R S-. T -0 *M 
L!ORSTOM, anciennement I . E . C I ,  e s t  s i t u é  dans l a  p a r t i e  
Sud de l a  Réserve F o r e s t i h r e .  
C'est une concession de 25 h e a t a r e s  comprenant l e s  l a b o -  
r a t o i r e s  de recherche e t  l e s  maisons d ' h a b i t a t i o n  du personnel  ex- 
p a t r i é .  Ces J1ca,sesll sont d i spe r sées  dans l a  f o r ê t ,  l e u r  entourage 
i m m k d i a t ,  généralement ombragé par de grands a r b r e s  e s t  d6broussd 
e t  soigneusement en t r e t enu  en j a r d i n s  d'agrément ; une - 9 r o r s s z  
t r è s  dense entoure ces  f l o t s c .  
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Les mouches on% une r é p a r t i t i o n  assez  homogène dans l a  
concession,  peut -ê t re  sont  e l l e s  p l u s  nombreuses du c a t 6  Nord 
jouxtant  l a  Réserve F o r e s t i è r e .  Elles piquent v o l o n t i e r s  P thome  
e t  le suivent  fréquemment jksqu'8. l ' i n t g r i e u r  de sa demeu-re. 
*. 
X-l -  R é s u l t a t s  des c a p t u r e s  
7 séances de cap tu res ,  (de j u i n  8, août 1970) 
20 journées de cap tu reu r s  
47 mouches cap tu rées ,  s o i t  25 mâles et; 22 femel les .  
Dissec t ion  : 8 mB.1es e t  11 femel l e s  n é g a t i f s .  
Nombre de mouches par homme e t  pa r  henre : 0,5€3. 
Une t e n t a t i v e  d ' é r a d i c a t i o n  a éte' e f f ec tuée  en j u i l l e t ,  
e l l e  a c o n s i s t é  8. t r a c e r  une p i s t e  l e  long de l a  c l ô t u r e ,  pour 
sépa re r  nettement l a  concessinn de l a .  Rgserve F o r e s t i è r e ,  e t  à 
asperger  dlun mélange de DDT e t  d 'eau t o u t e  l a  l i s i b r e ,  de O 
mèt res  de hauteur ,  
2 
Cet t e  première t e n t a t i v e  a légèrement f a i t  ba iose r  l a  
d e n s i t é  d e s  mouches m a i s  c e l l e s - c i  ont repris assez  rapidement l e  
des sus?  ce qui  prouve b i e n  que 1'ORSTOM e a t  devenu un gîte perma- 
nent .  L a  prochaine t e n t a t i v e  ccmprendra l e  ;Layonnage de toute 1.a 
s u r f a c e  boisée e t  t r a i t emen t  au DDT. 
XI- LA FERME DE NZOKO 
L a  Ferme NZoko se  t rouve 8. un peu p lus  d 'un k i lomè t re ,  8. 
vol d ' o i s e a u ,  de l a  bordure Ouest de l a  Réserve F o r e s t i h e  ; sa 
s u p e r f i c i e  e s t  de 38 ,5  hec ta re s .  
9 
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E l l e  e s t  bordée au Nord,  pa r  une zone urba ine  récemmea-k! 
c o n s t r u i t e ,  à l ' E s t  e t  au Sud par  une a i r e  totalement  débronssée3 
Seule  l a  p a r t i e  Ouest e s t  occupée pa r  une végé ta t ion  a s sez  dense? 
cont inue  jusqu 'au Djoué ; une p i s t e  d 'envi ron  4 mètres  de l a r g e  
sépare  c e t t e  brousse de l a  c l 6 t u r e .  
Les a c t i v i t é s  sont e s sen t i e l l emen t  axées sur  l ' é l e v a g e  
des  v o l a i l l e s ,  porcs  e t  bovins.  On peut grossièrement d i v i s e r  
c e t t e , f e r m e  en t r o i s  p a r t i e s  : l e s  deux t i e r s  Sud, to ta lement  
c o n s t r u i t s  ou débroussés,  q u i  sont  occupés par les an ima le r i e s  e t  
l e  t i e r s  Nord, a,bandonne' 8. l a  végé ta t ion ,  q u e . l ' b n  ne peut par-  
c o u r i r  que grâce  à quelques p i s t e s  8. bes t i aux .  
C e t t e  p a r t i e  Nord  de l& ferme cons t i t ue  un important 
g î t e  à g l o s s i n e s ,  que nous u t i l i s o n s  pour a l imenter  n o t r e  élevage. 
XI-1- R é s u l t a t s  des prospec t ions  
Pour essayer  de comprendre la r é p a r t i t i o n  deu g;.lvssi;ies: 
nous axons a rb i t r a i r emen t  d 6 1 i m i t 4  4 a i r e s  d e  cap tu re  ( v o i r  c a r t e  
schématique no 2 ) .  
- l ' a i r e  nO1 e s t  s i t u é e  dans l e  b o i s  8. côte' de l a  por-- 
c h e r i e  
- l ' a i r e  n02 comprend l e  ma,ss i f  t o u f f u ' s i t u é  au Nord--Ouest 
- l ' a i r e  n03 ,  s i t u é e  e n t r e  l e s  deux précédentes  e s t  par- 
courue par  des  p i s t e s  8. bes t i aux .  
- e n f i n  l ' a i r e  no4, à l P e x t é r i e u r ,  e s t  c o n s t i t u é e  par l a  
brousse ,  proche de la Perme. 
Du 13  au 1 6  oc tobre  1970, íl a é t é  capturé  97 mouches en 
. 1, 31 e.n 2 ,  35 en 3. 
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D'aut re  p a r t ,  du 1 7  au 22 octobre 1970, .en 5 journdes 
de capture  e t  6 journées de captureurs ,  il a éte' pris 145 mouches 
9 
. 
en 1, t a n d i s  que pendant l e  même temps e t  en 7 journdes de cap- 
t u r e ,  a,ucune mouche n ' a  é t é  p r i s e  en 4. 
Ces quelques c h i f f r e s  montrent c la i rement  que l e z  mr;-:~- 
ches  sont su r tou t  s i t u é e s  au tour  2e l a  porcher ie  e t  des p i s t e s  ?i 
bes t i aux ,  que d ' a u t r e  p a r t ,  la. ferme forme un g î t e  permanent S ien  
dé l imi té .  I1 e s t  probable q u ' 8  l ' o r i g i n e  l e s  mouches so ien t  venues 
I 
du Djou&, a t t i r é e s  pa r  l 'abondance de n o u r r i t u r e  animale,  e t  que 
p a r  l a  s u i t e  l e  g î t e  s o i t  devenu autenome. 
XI-2- R é s u l t a t s  généraux 
I 
I De novembre 1969 octobre 1970, s o i t  su r  11 m o i s  ( c a r  
pendant l e  m o i s  de septembre e-6 nous avons c e n t r é  nos e f f o r t s  sur 
l a  prospec t ion  du Parc  Zoologique, aucune capture  n 'a .  eu l i e u  &, 
N Z ~ O )  nous a.vcirpnn obtenu : 
Nombre de mouches cap tu rées  : 5 934 ( s o i t  4 4-65 mâlen, 
e t  1 469 femel les :  
Pourcentage des f eme l l e s  24,7 k 
Nombre d 'heu res  de capture  ." 2 944 
I -  
Nombre de mouches par  homme e t  pa.r heure : 2,.01 
Dissec t ions  :. 537 mâles e t  13 f eme l l e s  = 550, 
(aucune i n f e c t i o n  8. Trypanosomes déce lée)  .j 
E t a r i t  donné l a  ccns taace  que nous avons appDrtée &. l a  
prospecti.+% de ce g î t e ,  nous a v t n s  pu d res se r  l e  t ab leau  III por-  
t a n t  l e s  cap tu res  mensuelies e t  l e  notmbre moyen de mouches par 
homme/heure. Nous a,vons a u s s i  Q t a b l i  l e  gra.phique 4 p o r t a n t  l e  
nombre &% mâles, femel les  e t  t s ta l  des deux par  homme/heure en 
f o n c t i e q  des d i f f é r e n t s  m o i s  de l 'a ,nnée.  
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Pour essayer d'interprêter correctement Le graphiquc?, 
9 
' 
rappelons qu'il existe à Brazzaville 4 saisons : 
- la grande saiscn sèche : de mi-mai fin septemhro 
- la petite saison des pluies : d'octobre à décembre 
- la petite saisun sèche : de janvier 8. mi-février 
- la grande saisan des pluies : de mi-février à mi-mai. 
Nous avons dresse' le graphique no 5 d'aprks des don- 
nées communiquées par le ServiCe de bioclimatologie de l*ORSTOY. 
Ce graphique mgntre les variations mensuelles des quantités de 
pluies tombées à Brazzaville de novembre 1969 2 octobre 1970.. 
Sur le graphique 4, les courbes des mâles et de l'en- 
semble femelles t mâles s o n t  sensiblement identiques. 
On y observe trsois pics positifs : 
- un en février : début de Ba grande saison des p1.ui.e~ 
- un en avril : maximum de l a  grande saisc+n des pLuies,, 
- un en octobre : début de la petite saison des pluies 
et un pic négatif important allant de mai & obtobre et 
correspondant à la grande. saison sèche. 
La courbe des femelles est beaucoup plus nuancée, dx 
fait sans doute du nomlyre de cdptures assez peu important. 
Une baisse notable est tout de même visible en juillet, 
en plein milieu de la saison sèche. 
Les Glossina fuscipes Luanzensis se développent donc le 
mieux soit en début, soit en plein milieu de la saison des pluies, 
La grande saisqn sèche leur est Le moins favt3rable.A 
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CONCLUSION 
Au cours de notre enquête de 1969 k 1970 sur  les glo.ssines 
de l!agglomération brazzavilloise, nous avons pu constater que la 
plupart des gîtes classiques, décrits par nos prédécesseurs avaien 
disparu, soit grâce aux soins du Service Urbain d'Hygiène, soit 
par l'extension des nouveaux quartiers. 
De tous ces anciens gîtes, seul le Djoud est encore posi-- 
tif avec 0 , 3 4  mouche 
gîtes se sont constitués : 
par homme/heure. Par contre de nouveaux 
- 1''ORSTOM avec 0,58 mouche par homme/heure 
- la Ferme NZoko avec 2,Ol mouches pax homme/heure 
- le Parc Zoologique avec 3,62 mouches par hommeyheure. 
Rappelons que ce dernier gîte a révélé 4 infections 2 T. - 
grayi et une infection à T. du groupe brucei, 
La. faiblesse de nos moyens fait que nous n'avons pu pros- ,  
pecter la totalité de la Réserve Forestière, mais il e s t  t r g s  ;3.~:'-- 
bable que les glossines afent plusieurs g4tes au sein de cette 
réserve, et qu'elles puissent migrer d'un gfte à l'autreY 
Cette Réserve Forestière posera un gros problème p o u  l ' & a -  
dication des glossines à cause de sa grande superficie. 
I1 faudra également prévoir sur le Djoué des barrières pol-zr 
éviter que les mouches ne redescendent le long du fleuve et cons- 
tituent de nouveaux gîtes. 
Par contre, il n'y aura sans doute pas de difficultés pour 
l a  Ferme NZoko qui forme un gîte bien délimité. 
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Nous ne pouvons, par manque de moyens9 donner un plan 
précis d'éradication des glossines dans ce rapport, mais sur la 
demande des organismes întéress6s, nous pourrians éventuellement 
en établir un par la suite. 
Brazzaville, le 20 février 1971 
J. L. FREZIL 
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---------:----:----:-----: ------:-------:-----------. .-----------:-------- 
-. 
Novembre : 
- 1969 : 236: 27: 263: 9 : 180 : 1,31 : 0,15 : 146 
Décembre : 
1969 : -I_ 180:: 25: 205: 6 : 120 : 1,50 : 0,20 : 1,70 
1970 : - 612: 125: 737: 19 : 380 : 1,61 : 0,32 : 1,92-- 
1970 : --- 705: 266: 971: 21 : 420 : 1,67 : 0 ' 63 I. : -*-.e 2,31 .---
. 
J a n v i e r  : 
* . 
Févr i e r  : . . 
. . . . . 
Mars 1970: --- 472: 178: 650: 21 : 336 : 1,40 : 0 2 2 2 -  : -.- 1- . L-i-. o z  ~. . 
A v r i l  . 
Mai 1970: -- 295: 125: 420: 11 : 220 : 1934 0,56 : 1,90 
J u i n  1970: -- 335: 200: 535: 19 : 304 : 1,lO : 0,65 : 1,75 
J u i l l e t  : a 
A o G t  1970: -- 285: 109: 394: 14 : 168 : 1,69 : 0,64 : 2,35_ 
Octbbre : 
1970 : 565: 144: 709: 20 : 240 : 2935 : 0,60 : 2,95 
1970 : 342: 85: 427: 11 : 176 : 1,94 : 0,48 : 2,42+ . 
. . . . 
. . 
0946 : 1,55--- . - 1 , o g  : - 1970 : 438: 185: 623: 25 : 400 : --
. 
. . . - -, TOTAUX :4465:1469: 5934: - 2 2944 : - . . 
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LES GLOSSJNES D E  B R A Z Z A V I L L E  1970 
A L i e u  de c a p t u r e  d e  g l o s s i n e s  
A g l o s s i n e s  i n r e c t t i o s  
